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表 1 質問紙の一部 
（５）調査結果：学生 107 名（１年 30 名・2 年 36
名・3 年 30 名・4 年 11 名）から質問紙（記名）を回収
した。２種類の疾患に関する各30の質問項目に対す

















































第六章：必要な教育的支援をしたうえでできる限り   







   
   










図２ 漫画教材：Ⅰ型糖尿病（19 枚） 
 
 
図３ 漫画教材：心臓病（11 枚） 
 
図４ 漫画教材：病気の子どもまとめ編（14 枚） 
－ 61 －














回収した（2016 年 1 月）。なお、質問紙への回答の






















した。漫画教材を読む前（2015 年 7 月）と読んだ後










 ①漫画教材自体の評価・・事前調査参加群 107 名
と事後調査限定参加群 16 名の平均正答数は、事前
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